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Laneuveville-devant-Nancy –
Lotissement d’activité du Neuf-Pont,
rue Raoul-Cézard
Opération préventive de diagnostic (2017)
Perrine Toussaint
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  (31 100 m2)  s’est  déroulée  sur  le  territoire  de  Laneuville-
devant-Nancy, commune située au sud-est de Nancy. Les sondages ont été réalisés au
lieu-dit  Neuf-Pont,  sur  un terrain implanté au croisement des  RD 400 et  RD 112.  Le
diagnostic n’a pas permis de mettre en évidence d’occupation ancienne. Les tranchées
ont  révélé  la  présence  de  bâtiments  qui  correspondraient  à  une  ancienne  saline
installée dès la fin du XIXe s. Après la démolition de l’installation qui intervient dans le
courant du XXe s., la parcelle continue d’être occupée et aménagée jusqu’à nos jours. Les
témoins  de  cette  occupation  prennent  la  forme  d’importants  apports  de  remblais,
d’anciennes fondations en béton et de réseaux dévoyés. Les traces de pollution et les
déchets variés indiquent une utilisation industrielle du site.
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